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H i p ó c r i t a s 
No conocemos otra clase de A c c i ó n que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los d e m á s , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s i n ó n i m o de proselitisme, igual que ansiedad 
de comunicar a los d e m á s el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su rel igión, como se guar-
da el dinero. A és tos , el mundo no les l lama avaros, 
les l lama h i p ó c r i t a s . DIARIO DE TERUEL Y SU PROVINCIA 
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DEL D I A 
Cuando surge un go 
bernante 
Bajo este mismo t í tu lo publica 
nuestro querido colega m a d r i l e ñ o 
jEl Debate» el siguiente editorial: 
«Compacta, vibrante al u n í s o n o 
con la opinión, deseosa de apoyar 
una eficaz obra de Gobierno, se ma-
nifestó la C á m a r a en la segunda 
parte de la sesión de ayer, que tuvo 
importancia indiscutible. Una ver-
dadera mayor ía donde juntaban sus 
ac/amaciones y sus aplausos entu-
siastas diputados de los matices 
más diversos se fo rmó como por 
ensalmo en torno de un minis t ro , o 
mejor, de la obra de un minis t ro , 
del criterio que esa obra significaba 
en punto a lo indispensable para 
regir eficazmente un departamento 
ministerial. El ministro era don Jo-
sé María Cid, titular de la cartera 
de Comunicaciones. 
Breves trazos marcan la trayecto-
ria del señor Cid desde que o c u p ó 
la poltrona hasta la tarde de ayer. 
Primero nos encontramos ante un 
hombre silencioso que se dedica al 
examen" y 'esttwtk»- de.-las-materias 
(\\iele competen. U n día ese silen-
cio se rOmpe para dejar o í r unas 
palabras muy contadas, las precisas 
para explicar y justificar unos actos: 
ia brotado la rebeldía y el minis t ro 
mantiene el prestigio de la autori-
dad. Finalmente en las Cortes, ante 
las preguntas del adversario, un 
discurso sereno, contundente, do-
cumentadísimo. Es la autoridad 
apoyada en la r azón . Por ah í nos 
enteramos de que en la obra del 
señor Cid coinciden aquellos dos 
requisitos necesarios a la a c t u a c i ó n 
de una autoridad que verdadera-
mente quiera serlo: serenidad y 
energía. aliadas con un conoc imíen-
10 exacto de los problemas. Con 
«o basta para estar a la al tura de 
'as circunstancias presentes y de las 
lúe puedan sobrevenir. U n gober-
nante a quien adornen esas dotes 
no perderá el tono, y su d i a p a s ó n 
¡erá precigamente el la rea, 
,ldad exija. 
ĵ0 traeríamos, con todo, la obra 
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7 con celeridad. ¡Y tanto que 
pJamayoría' Para este Gobierno y 
d¡cióe quesea. con una sola con-
Oob"' de 6obernar- Para este 
Coerno' Pues, mientras gobierne, 
de no ativa con esta e n s e ñ a n z a y 
i L » T001" Ascendencia que ella 
rrota é l a actitud de franca de-
Cid y T qUe e l Íd i scu r so del s e ñ o r 
tüó al adhesión de la C á m a r a si-
te la 5óS10';lalismo- No era solamen-
curso ,da a r g u m e n t a c i ó n del dis-
irreba't-h? Presentación de pruebas 
S TnH la réPlíca íeliz del ora-
0 eso. con ser mucho y va-
Um ™Pre mucho en las lides par-
arias· Pesaba menos que el 
nuamo que se p r o d u c í a a los 
ojos de todos: el socialismo ante un 
gobernante decidido a imponer el 
prestigio de la autoridad. E l fenó-
meno era de cambio to ta l de am-
biente. Algo así como si renovaran 
el aire en una hab i t ac ión cerrada y 
de a tmósfe ra enrarecida. Y la tras-
cendencia del suceso no es otra sino 
que el f e n ó m e n o ha de reproducirse 
ampliado por toda la ex tens ión del 
pa í s . La atmosfera enrarecida de la 
C á m a r a era reflejo exacto de la que 
se respira en el ter r i tor io nacional: 
inquietud, disgusto ante las vacila-
ciones y la c laud icac ión del Poder 
púb l i co , deseo de que se gobierne, 
En ese ambiente propicio crecen y 
se desarrollan los fermentos de d i -
so luc ión que el socialismo cult iva. 
Pues bien, así como en las Cortes 
varió radicalmente el panorama y 
ante una actitud de gobernante de-
cidido su rg ió una gran m a y o r í a ani-
mosa y los socialistas se agazaparon 
maltrechos, en el cuerpo nacional 
la reacc ión será pareja en cuanto se 
dé la sensac ión de que se gobierna 
y, consiguientemente, toda la-ame-
naza socialista r e t rocede rá y perde-
rá la mayor parte de su fuerza, re-
chazada por la voluntad nacional, 
que es voluntad de vivir y de traba-
jar pac í f icamente y con orden. 
La e n s e ñ a n z a de la tarde de ayer 
no puede ser olvidada, n i nos resig-
namos a admit i r que sea inút i l . Es 
demasiado clara y demasiado ro -
tunda para que pueda ser perdida. 
En ú l t imo caso, si para este Gobier-
no lo fuera, cosa que nos resistimos 
a creer, queda r í a como valor indis-
cutible de ella algo muy cierto y 
muy positivo que conviene apuntar: 
que ésta no es una C á m a r a atomiza 
da e ingobernable; que lo que pue-
de darle en a lgún caso esa aparien-
cia es la baja maniobra de los des-
contentos y la p rác t ica de una polí-
tica menuda, que vibra ante una 
obra nacional y no desea otra cosa 
que respaldar con su apoyo y con 
sus luces una labor de Gobierno, 
que sea ga ran t í a del orden púb l i co 
y prenda eficaz de una tarea restau-
radora de las múl t ip les energ ías del 
país ,» 
De otra secc ión del mismo impor-
tante diario son los siguientes pá-
rrafos: 
Nos queda lo mejor de la tarde. 
Un gran tr iunfo parlamentario de 
los m á s completos que hemos pre-
senciado en las Cortes de la R e p ú -
blica. H a b l ó un ministro. Todo un 
gran minis t ro . Todo un gran gober-
nante. No hay h ipé rbo le alguna en 
estas palabras elogiosas que dedica-
mos al activo diputado agrario de 
las Constituyentes y ahora minis-
tro de Comunicaciones, don José 
María Cid . Porque las s u p e r ó con 
aclamaciones estruendosas, c o n 
asentimientos u n á n i m e s la C á m a r a 
en pleno y brotan de la lectura de 
discurso, pieza admirable de elo-
cuencia, de d o c u m e n t a c i ó n , de dia-
léctica implacable, de enérgico y v i -
brante sentido nacional. Pr imero 
una c la r í s ima expos ic ión del con-
flicto de Correos. Tan clara y diáfa-
na, que se escuchaba con el i n t e ré s 
de un relato de contundente veraci-
dad. Y una primera cualidad digna 
del encomio m á s ferviente. El s e ñ o r 
Cid conoc ía a fondo el problema, 
estaba informado con pasmosa m i -
nuciosidad de los m á s p e q u e ñ o s de-
La huelga de los obreros de la 
Construcción ho sido absoluta 
Hoy viernes comenzará el paro de los obre-
ros metalúrgicos 
Fracasan las gestiones para resolver el conflicto del ramo 
de Artes Gráficas 
Grave colisión entre elementos fascistas 
y socialistas en Madrid 
M a d r i d . — C o n t i n ú a n en el mismo 
estado de gravedad los conflictos 
sociales planteados en M a d r i d . 
Por lo que se refiere al ramo de 
la C o n s t r u c c i ó n la huelga fué hoy 
absoluta. 
En algunas barriadas los huelguis-
tas promovieron ligeros alborotos y 
los grupos fueron disueltos por la 
fuerza púb l i ca . 
Los obreros me ta lú rg i cos mantie-
nen su acti tud de i r a la huelga. 
H o y viernes c o m e n z a r á el paro 
que afectará a quince m i l obreros. 
El conflicto de Artes Gráf icas con-
t inúa en pie. 
Han fracasado todas las gestiones 
hechas para resolver la huelga. 
En el Minister io del Trabajo se 
ce lebró hoy una r e u n i ó n a la que 
asistieron el director general de Tra-
bajo s e ñ o r Riu , el C o m i t é de huel-
ga y representantes de las empre-
sas per iod ís t i cas incluso el presi-
dente del Consejo de Adminis t ra -
c ión de « P r e n s a E s p a ñ o l a » s e ñ o r 
Luca de Tena, 
Como no se llegó en esta r e u n i ó n 
a un acuerdo, el director general del 
Trabajo dijo que el asunto pasaba 
a G o b e r n a c i ó n . 
E l lunes, por lo tanto, c o m e n z a r á 
la huelga de t ipógrafos y ese d ía ya 
no se pub l i ca rán los pe r iód i cos . 
Es casi seguro que el Gobierno 
desista de prohibir la salida de «El 
Deba te» , 
CIERRE D E LA F A B R I -
CA D E T A B A C O S 
Madr id ,—A consecuencia de los 
incidentes registrados ayer en la fá-
brica de Tabacos por negarse los 
obreros que en ella trabajan a ad-
mi t i r a operario afiliado a la Casa 
del Pueblo, ha sido clausurada la 
fábrica por orden de la superiori-
dad, 
C O L I S I O N ENTRE S O C I A -
: LISTAS Y FASCISTAS : 
Madrid,—Esta m a ñ a n a en la calle 
de Fuencarral y Glorieta de Bi lbao , 
un grupo de jóvenes que vendía el 
semanario «F. E.» ó r g a n o de la Fa-
lange E s p a ñ o l a de la JONS fué 
agredido por un grupo de jóvenes 
socialistas. 
Se repartieron numerosos palos y 
bofetadas. 
D e s p u é s sonaron muchos dispa-
ros. 
A l llegar los guardias hicieron 
una descarga al aire para disolver 
los grupos. 
Se produjo gran alarma y hubo 
cierre de establecimientos. 
A l renacer la t ranquil idad fueron 
recogidos varios heridos. 
En diversos centros benéficos re-
cibieron asistencia facultativa ocho 
heridos, Cuat ro de ellos presentan 
heridas ae arma de fuego y dos de 
és tos se hallan en grave estado. 
En el Equipo Q u i r ú r g i c o falleció 
esta noche el obrero Angel Monte-
sinos, herido dé arf t i^Üe fuego du^ 
rante los sucesos ocurridos en la 
Glorieta de Bilbao. 
H a sido detenido un individuo 
afiliado a la Casa del Pueblo, 
CENTROS C L A U S U R A D O S 
Madrid,—Por orden del minis t ro 
de la G o b e r n a c i ó n han sido clausu-
rados todos los Centros de la 
C, N . T, , el comunista, el domici l io 
de la Falange E s p a ñ o l a de la TONS 
y los centros de barrio de las Juven-
tudes socialistas. 
R E U N I O N E S C L A N -
: D E S T I N A S : 
Madr id . —En una de la barriadas 
de Vallecas fué sorprendida hoy una 
r e u n i ó n de elementos extremistas. 
La pol ic ía se i n c a u t ó de impor-
tante d o c u m e n t a c i ó n . 
En el café P l a t e r í a s fueron dete-
nidos siete comunistas que celebra-
ban una r e u n i ó n clandestina, 
P O R A H O R A R E I N A 
: T R A N Q U I L I D A D ; 
Madr id ,—Al recibir esta madru-
gada el ministro de la G o b e r n a c i ó n 
en su despacho a los periodistas les 
dijo que por ahora la tranquil idad 
es absoluta. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Salazar Alonso 
que está dispuesto a no tolerar que 
se repitan sucesos como los ocurr i -
dos hoy en la Glorieta de Bi lbao . 
Di jo que ha prohibido la venta de 
pe r iód icos hecha por vendedores en 
grupos y que no se a u t o r i z a r á la 
venta m á s que en puestos o quios-
cos o por medio de vendedores ais-
lados. 
talles, d e m o s t r ó que la documenta-
c ión es la mejor arma de la dialéct i -
ca honrada. Como que su palabra 
fué un ariete que d e s t r o z ó y t r i t u r ó 
a cuantos p r e t e n d í a n interrumpir le , 
con el solo peso de los hechos. Así, 
los t r i t u r ó . Contra a f i rmac ión ten-
denciosa, el martillazo del texto le-
gal, del documento ca tegór ico e i n -
controvertible, de la d e m o s t r a c i ó n 
ineludible de la ilegalidad cometida. 
Fué su ovac ión una batalla ganada 
en buena l id al socialismo. Ganada, 
sobre todo, con la defensa valiente, 
enérg ica , rotunda, del pr incipio de 
autoridad, del prestigio guberna-
mental, contra el desorden, contra 
la subvers ión y contra la t i ran ía de 
un Sindicato. 
Sobre la elocuencia, sobre la ha-
bil idad polémica , sobre el razona-
miento jur íd ico , q u e d ó a ú n m á s al-
ta la honradez del gobernante, el 
patr iot ismo del hombre púb l i co y 
consagrada una figura que es toda 
una esperanza. Así se gobierna, así 
hay m a y o r í a , o í a m o s clamar entre 
una salva atronadora de aplausos, 
cuando el ministro hasta ahora iné-
dito en su silencio t e r m i n ó su for-
midable o rac ión . Y nos asociamos 
al pensamiento que bullía en todos 
los sectores. Hombres así. con esa 
decis ión, con ese honrado p ropós i -
to de dar la batalla a los que per-
turban la vida del Estado, son los 
que necesita E s p a ñ a para salvarse 
en estos momentos de confusión y 
a n a r q u í a . 
¿Se apela a un presu-
puesto extraordinario? 
De repente se nos ha anunciado 
un presupuesto extraordinario. H a ' 
ce dos semanas nadie lo estudiaba, 
nadie lo proyectaba. Unos cabildeos 
en la Presidencia del Consejo y en 
San Rafael le dieron vida y casi for-
ma. H a b í a de presentarlo al Parla-
mento el señor" Lara. Pero la crisis 
dejó sin realizar ese p r o p ó s i t o . Por 
si lo hereda y hace suyo el sucesor, 
hablemos sobre el tema. 
Es sorprendente, sin duda, que se 
apele al presupuesto extraordinario 
en ocas ión tan inoportuna y forma 
tan inesperada. R e c o r d a r á s , lector, 
las soflamas que se prodigaron con-
tra el presupuesto extraordinario de 
la dictadura: 1926, ¿Se ha olvidado 
ya toda aquella percalina pseudofi-
nanciera? N o es que la dictadura 
hubiese inventado el presupuesto 
extraordinario. Antes que ella lo 
h a b í a n patrocinado muchos pol í t i -
cos: Alba . Ca lde rón , Besadas, Gas-
set. etc. Pero nunca con éxi to . F u é 
el Gobierno Pr imo de Rivera a quien 
cupo la suerte—o la desdicha, se-
g ú n algunos—de p e r g e ñ a r y poner 
en marcha un presupuesto extraor-
dinario. 
El doble presupuesto no es nunca 
el ideal n i la perfección. En ello es-
t á n conformes todos los autores. 
Pero es qu izá la ún ica fó rmula jpara 
salir del paso, si el presupuesto se 
l iquida con déficit y la E c o n o m í a 
nacional reclama imperiosamente 
a t enc ión dispendiosa y c r éd i to s am-
plios de parte de la Hacienda públ i -
ca. En otros t é r m i n o s : el presupues-
to extraordinario es el medio mejor 
de acoplar el c réd i to al impuesto, 
cuando un Estado no puede cubrir 
con rendimientos m á x i m o s del i m -
puesto, el cuadro de gastos i ne lud i ' 
bles que en momento dado exigen 
de él los intereses nacionales. Se r í a 
preferible, naturalmente, acomodar 
los gastos al impuesto, o el impues-
to—si tanta fuese su elasticidad —a 
los gastos, Pero si eso es imposible 
— tal parece el caso e spaño l en estos 
d ías , como en 1926,-el buen senti-
do aconseja organizar las apelacio-
nes al c réd i to , a fec tándo las a gastos 
reproductivos y espaciables. 
La C o n s t i t u c i ó n respira un mar-
cado prejuicio contra el doble pre-
supuesto. Por un lado declara que 
en cada a ñ o e c o n ó m i c o «no p o d r á 
haber sino un só lo p r e s u p u e s t o » ; y 
por el o t ro c o n t r a d i c i é n d o s e en el 
mismo ar t í cu lo (el 109), admite la 
existencia del presupuesto extraor-
dinario «en caso de necesidad pe-
rentoria, a juicio de la m a y o r í a ab-
soluta de la C á m a r a » , En pr incipio , 
pues, es constitucional el presu-
puesto extraordinario, s i a s í lo 
acuerda la mayor í a de los diputa-
dos, 
Pero m á s que ese requisito, pura-
mente pol í t ico , importa examinar 
otros económicos y financieros para 
enjuiciar «a priori» la conveniencia 
o inconveniencia de tal presupues-
to . Es cond ic ión esencial, en efecto, 
que se aplique a gastos excepciona-
les, extraordinarios, y a ser posible 
reproductivos. (Ua presupuesto ex-
traordinario para gastos permanen-
tes, aunque sean reproductivos, 
constituye una engañifa; un mero 
trasplante de gastos de una cuenta 
a otra, a fines de p r e s e n t a c i ó n con-
table y de maniobra pol í t ica) . Pero 
es t a m b i é n preciso que coincida con 
un presupuesto ordinario nivelado. 
Y esta cond ic ión no se da en el mo-
mento presente. 
Conocemos ya el presupuesro or-
dinario para 1934, y su déficit inicial 
excede de 500 millones de pesetas. 
En esa s i tuac ión , un segundo pre-
j supuesto extraordinario, fundado, 
como es natural, en el c réd i to , exi-
girá una segunda emis ión , Y Ello 
sería muy grave. Primero, por mo-
tivos de volumen. No es tá el merca-
do bursá t i l e s p a ñ o l en circunstan-
cias boyantes, y ser ía temerario lan-
zar en su seno cada a ñ o dos e m p r é s -
titos consecutivos, por un total no 
inferior a m i l millones. Segundo, 
porque no es posible emitir s imul-
t á n e a m e n t e Deuda consolidada y 
Deuda flotante; y la coexistencia 
del presupuesto extraordinario con 
otro ordinario en déficit obligaria a 
ello, estorbando de hecho la colo-
cación de la Deuda a largo plazo, 
menos apetitosa que a corto. 
En 1926 se a p r o b ó un presupues-
to extraordinario que hab ía de du-
rar diez a ñ o s , a l i m e n t á n d o s e con 
Deuda amortizable a largo plazo, 
«Pero el presupuesto ordinario que-
dó substancialmente n ive lado». As í , 
el ejercicio semestral de aquel a ñ o 
se l iquidó con un superáv i t de 16 
millones; en 1927 hubo un déficit 
de sólo 23; en 1928, el supe ráv i t de 
186 millones, y en 1929, t a m b i é n su-
perávi t p o r 232. En consecuencia, 
«desde que c o m e n z ó el presupuesto " 
extraordinario cesaron las emisio-
nes de Deuda flotante y se verifica-
ron ún i camen te las de Deuda con-
sol idada». Y como paralelamente se 
intensificaba la r e c a u d a c i ó n , l legó 
un instante en que p ü d ó pensarse 
en incorporar al presupuesto ordi-
nario todos los gastos del extraor-
dinario; esto es, en refundir los dos 
presupuestos, costeando unos y 
otros gastos con el impuesto, y esto 
es lo que ocur r ió en 1929 y lo que 
d ió lugar a que, a partir .de 1930, 
sólo existiese un presupuesto, tam-
bién liquidado con superáv i t en ese 
ejercicio, ú l t imo de la M o n a r q u í a . 
En 1934 la s i tuac ión es muy dis-
t inta y mucho m á s grave, desde lue-
go, para la Hacienda, El presupues-
to ordinario soporta un ' desnivel 
muy fuerte, Y el extraordinario que 
se planea. no parece que haya de 
amortiguar en lo m á s m í n i m o ese 
desnivel. Por tanto, si se llega a la 
dualidad presupuestaria, h a b r á que 
emitir 500 millones, como m í n i m o , 
para el ordinario, y otros t a n t o s - o 
la anualidad precisa—para el extra-
ordinario. Tal perspectiva, por su 
entidad y por confusa, es para pre-
ocupar seriamente A cualquiera. 
Nosotros no nos pronunciamos 
contra el presupuesto extraordina-
r io , a pesar de lo expuesto, Pero 
entendemos que antes de ponerlo 
en marcha, se requiere un sanea-
miento a fondo en el ordinario, a f in 
de purgarlo de su déficit, Y en ese 
saneamiento, una mayor recauda-
ción puede poner algo—muy poco 
—, siendo función de e c o n o m í a s en 
el gasto, la mayor parte de la obra. 
Ahora bien; la primera i m p r e s i ó n 
que produce el proyecto de presu-
puesto sometido a la C á m a r a es que 
el Gobierno Lerroux no admite la 
posibilidad de reducir el gasto p ú -
blico. Porque evalúa el de 1934 en 
4.663 millones de pesetas, siendo así 
que en 1933 só lo se invir t ieron 4.427, 
Ahí es tá el quid . No tiene recur-
sos el Estado e spaño l para dar a U 
vez ese doble salto: presupuesto ex-
traordinario, por un lado, y por el 
otro, aumento del ordinario, de 
4.427 a 4.663 millones. Esto no hu-
biera sido factible en la é p o c a m á s 
holgada y opulenta de nuestra Eco-
nomía . Mucho menos ha de serlo en 
las vicisitudes de penuria y crisis 




G Q B I E R N O CTVTL 
1« RppnhliV» «íi •••fsHr» He alarma 
entran vfóo ' 1a«» far.'UaHp- rf" 
hernot ívas o ' i ^ la IPV de 58 He ínU^ 
He 1933 señ«1« n«rfl p«!*-e ra«JO 
Hn virtnH. Hetierán tenerle 
p r f ï e n t e la« medidn»» sitfuie'itpB-
Primern. Se prohibe la fr.rma 
rirtn He ér"r»n«» y el estacionamiento 
en la vía n ú b ' ^ a . 
Seé ' inHo. Los impreso»» He toHaf» 
Ha«»>s debe rán ser Qometido·* a 1 
previa renstira ante 1« Autor idad 
gubernativa correspondiente. 
Tercero. Toda persona nne ner 
turbe en cualquier forma el orden 
públ ico se rá detenida inmediata 
mente. 
Cuarto. Los individuos p e l i ó ^ ' 
sos. contra los oue existan raciona-
les sosnechas de pa r t iHnac ión en 
actos contra el orden púb l ico . se rán 
compelidos a mudar de residencia 
o desterrado»» con arreglo a la lev. 
Quin to . La Autor idad civi l , de 
estimarlo oportuno para el sosteni-
miento "del orden públ ico , p o d r á 
penetrar en el domici l io de cual-
quier e spaño l o extranjero residente 
en esta provincia, sin su consenti-
miento, y examinar sus papeles y 
efectos en forma legal. 
Sexto. Se susnende el ejercicio 
de los derechos de r e u n i ó n y mani-
festación salvo au to r izac ión espe-
cial, así 'como la de asoc iac ión y 
s ind icac ión . 
S é p t i m o . Los actos contra el or-
den púb l i co s e r á n objeto de multas 
de diez a diez m i l pesetas, aumen-
t á n d o s e en un cincuenta por ciento 
en los casos de reincidencia, esta-
b lec iéndose el arresto subsidiario 
hasta tres meses del multado, en 
caso de insolvencia. 
Espero de todos los ciudadanos 
primeros interesados en que el or 
den no se altere, que para conseguir 
el restablecimiento de la paz púb l i -
ca no se de ja rán impresionar n i co-
hibi r por los profesionales del des-
orden y s e c u n d a r á n con energía 
cuantas disposiciones se tomen en 
este sentido, h a l l á n d o s e , constante-
mente al lado de la A u t o r i d a d . » 
— Ayer m a ñ a n a visi taron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia. 
D o n Miguel Royo, canón igo ; se-
ñ o r e s alcalde de Alcaine y secreta-
r io de Castelvispal; don José Gar-
za rán , fabricante de harinas; don 
Domingo Torres, de Celadas. 
— Se concede pasaporte para A m é -
rica'central a don Ricardo Rojo 
Gracia, vecino de esta p o b l a c i ó n . 
— H a n sido cursadas las ó r d e n e s 
oportunas para el traslado de los 
siguientes presos: 
Antonio F e r n á n d e z Gonzá lez y 
Juan Sanz Ibáñez , desde esta cárcel 
a la de Sagunto. 
Santiago Pons Gracia y Santiago 
Navarro Torres, desde esta pr i s ión 
a la de Valencia. 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
En el «Bolet ín oficial» de la pro-
vincia, n ú m e r o correspondiente al 
día de ayer, se publica una circular 
con las reglas a que es tá sujeta la 
c i rculación de carnes foráneas . 
Entre ellas, figura la siguiente: 
4.a Queda prohibido a las em-
presas concesionarias de l íneas de 
viajeros y transportes, d u e ñ o s o 
conductores de autos y camionetas 
y a todo el que, por cualquier me-
A B O G A D O 
Consulta: De 11 a 2 y de 5 a 8 
Amantes, 5-2.°. —TERUEL | 
= A C C I O N 
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De Valenna. el comerciante don 
Vicente Collado y joven esposa. 
- De Daroca, don Ricardo Pedre-
r o l . 
- De Zaragoza, don Enrique U r i -
barr i . 
- De Valencia, don Emil io Robles. 
M a t a b a r on : 
A Madr id , 'don T o m á s Asensio, 
teniente de Ingeniero»». 
- A Valencia, don Miguel P e d r ó . 
- A Zaragoza, don Jorge Dippot . 
N A T A L I C I O 
D ' ó a luz con toda felicidad un 
robusto n i ñ o la distinguida esposa 
del m é d i c o don Emil ia Br»rroio. 
Tanto la madr*» romo el nuevo 
varón gozan de perfecto estado de 
salnd. 
Reciban, lo mismo los padres co-
mo el resto de sus familias, nuestra 
enhorabuena por tan fausto aconte-
cimiento. 
ACUSE D E R E C I B O 
Nuestro querido amigo don José 
Manuel H í n o i o s a . nos comunica en 
atento B . M . bab*"" sido designa-
do por la Comis ión Gestora de esta 
Dipu tac ión provincial para ocunar 
la presidencia de la misma y se nos 
ofrece para cuanto pueda redundar 
en beneficio de los intereses 'de la 
provincia. 
A l acusar recibo de tan gentil 
o f r e c i m i e n t o correspondemos al 
mismo sinceramente v deseamos al 
s e ñ o r Hinojosa grandes éxi tos en el 
d e s e m p e ñ o del cargo para el que 
ha sido designado. 
taurinos 
En Burgos llevan ya muy adelan-
tadas sus combinaciones tauróf i las , 
que hoy por hoy e s t á n así: 
Día 2 de Mayo, seis toros del se-
ñ o r conde de la Corte, para Vicente 
Barrera. A r m i l l i t a y D ó m i n g o ^ O r -
tega. 
Día 19 de Agosto, seis toros de 
Pablo Romero, para Barrera, A r -
mil l i ta y otro no designado. 
Día 20. seis toros de Miura , para 
Armi l l i t a , Ortega y otro. 
Dia 21. seis toros de d o ñ a Carmen 
de Federico, para Barrera, Ortega 
y o t ro . 
Día 22, seis toros de don Félix 
Moreno, para Barrera, Ortega y 
otro. 
Día 26, seis toros del s e ñ o r mar-
qués de Vil lamarta, para A r m i l l i t a 
y otros dos. 
Quedan por cubrir seis puestos, 
para lo que no tiene gran prisa la 
C o m i s i ó n . En el desarrollo de la 
temporada se verá quien despunta. 
En vista de la crisis existente en 
Calatayud, parece ser que hasta la 
feria de Septiembre no t e n d r á n es-
p e c t á c u l o s en aquella plaza, 
¿Y d ó n d e no h a b r á crisis? 
ÍDe I 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
R A 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E 1L 1E 1F U 1̂ 1 K 1E ^ 
Ramón y Ca¡al, 19 Teléfono 131 
a provincia 
mercanc ía s , el admitir expediciones 
de carnes'o'de sus preparados, sin 
a correspondiente guía de origen 
y sanidad, en la forma que queda 
expresada. 
En las estaciones de ferrocarril de 
esta provincia, no se admi t i r án tam-
poco a la fac turac ión , las expedicio-
nes que no vayan debidamente do-
cumentadas. ' 
N S T R U C C I O N P U B L I C A 
A U T O M O V I L I S T A S ! ! 
N O V E D A D : 
• 
/Jobiioi l l e g í t i m o a granel 
r e c i o : 
Por existir la epidemia de saram-
pión , han sido clausuradas las es-
cuelas de V i l l e l y S a r r í ó n . 
— Como maestra interina de Josa 
t o m ó poses ión de dicho cargo la 
maestra d o ñ a Patricia Bina lburo . 
— Han sido creadas con c a r á c t e r 
definitivo las siguientes escuelas: 
En P e ñ a r r o y a de Tastavins. una 
unitaria de n i ñ o s y otra de n i ñ a s . 
En La Fresneda, una unitaria de 
n i ñ o s y otra de n i ñ a s . 
En Celadas, una mixta servida 
por maestro. 
Y en La Artiga (Olba). otra ídem 
ídem. 
D I P U T A C I O N 
4. 
Valderrobres 
D E T E N C I O N D E 
U N P E L I G R O S O 
Recibido un telegrama cursado 
por la Comandancia de Teruel so-
bre las andanzas de un ta l Manuel 
Vi l la r Mingo, la B e n e m é r i t a hizo 
diversas pesquisas a fin de hallar 
dicho sujeto. 
Supo caminaba hacia Alcañiz lue-
go de visitar Torre del Compte. Be-
ceite y ésta, y en su pe r secuc ión sa-
lió hasta encontrarlo en La Fresne 
da cuando iba a part ir hacia Alca-
ñ iz . 
Este individuo, tenido como ele-
mento peligroso que servía de enla-
ce entre los presos existentes en es-
ta Región , fué conducido ante el 
brigada del puesto de Alcañiz . quien 
realiza las correspondientes diligen-
cias para identificarlo. 
Se le ocuparon fotografías de los 
revoltosos muertos en los sucesos 
desarrollados en Alcorisa y este 
pueblo. 
Singra 
R O B O D E CORDE-
R O S Y G A L L I N A S 
De las parideras que Teodoro 
Mar t ín Agnar y Elias G ó m e z Ramos 
poseen en el punto denominado La 
Balsa, sitas a extramuros de esta 
localidad, l leváronse dos corderos 
del primero y diez gallinas del se-
gundo. 
Debieron penetrar util izando lla-
ves falsas o g a n z ú a s . 
Caloceite 
D I S C U T E N Y RESULTA 
E L TIEMP0 
Ayer tarde dió las últir 
queadas» el viento que du^8 ^ 
ríos d ías ha imperado y ^ 
obligado a'permanecer'en301 fa 
D e s p u é s de la puesta del983' 
temperatura s e hizo s n m ^ 
la c 
almanaque 
agradable y ello fué l  c a ¿ ¡ ? | 
m i r á s e m o s el de; 
t r á n d o n o s con que ayer com 
luna menguante. 
El 'cl ima resul tó benigno i 
durante las primeras horas^ 
madrugada de hoy. H 
Así dá gusto. 
F U T B O L 
U N H E R I D O G R A V E 
Lea, señor, aoue 
"La V A C U U M O I L 
conlenido de estos bidones 
a garanlia: 
C O M P A N Y S. A . E., garantiza 
mientras el precinto esté intacto.'' 
Í O B I L O I L L E G Í T I M O D E B I D A M E N T E P R E C I N T A D O 
La C o m i s i ó n gestora a c o r d ó cele-
brar sus sesiones ordinarias los 
miércoles , a las quince horas. 
A Y U N T A M I E N T O 
Esta noche se reun i rá la C o m i s i ó n 
— de G o b e r n a c i ó n para informarasun-




Mob i lo i 
P T A S . 
para rel 
al precio 
4 l 7 5 e l 
enarlos con el 
imitado de 
l i t r o 
D.or 
La venta del Mobi lo i l a g r a n e l es autorizada y garantizada 
la Vacuum O i i Company, S . A. E., únicamente en 
b i d o n e s í r r e l l e n a b l c s , sistema exclusivo y patentado. 





Sobre las ve in t idós horas del pa-
sado día 4 de los corrientes se en-
contraban en la taberna de Crispin 
los vecinos Miguel Juan Mar t í , de 
35 a ñ o s de edad, casado, Miguel 
Foncuberta Rive, Raimundo Sorol la 
Boi ra / Manuel M o n é C o l o m é . 
Surg ió una d iscus ión y el pr imero 
de ellos cayó gravemente herido. 
Pasados los primeros momentos, 
pudo verse que el Miguel Juan Mar-
tí presentaba una herida, producida 
con arma blanca, en el bajo vientre, 
dejando al descubierto el paquete 
intestinal. 
Luego de declarar que el mot ivo 
de la agres ión hab ía sido por decir 
a los mencionados individuos eran 
unos rastreros de sus amos, fué 
conducido a Tortosa para ser aten-
dido. 
Detenidos los otros, confesaron 
la d i scus ión diciendo estaban can-
sados de los constantes insultos de 
que eran objeto por parte del heri-
do. Dijeron t a m b i é n que como iban 
algo embriagados ignoraban si ha-
b ían causado alguna herida. 
Se les reg i s t ró y fué encontrada 
al Miguel Foncuberta una navaja al 
bace teña , de grandes dimensiones, 




POR C O R T A D E - L E Ñ A S 
B A U T I S T A Z U R I A G A Avenida de la Repúbl ica , 5 
H a sido denunciado el vecino 
Valero Miguel Sanz cuando condu-
La fatalidad, o la suerte, p0 
para todo hay gustos, hace J? 
car el equipo español que ha ¡ 
contender con el de Portugal 
Como Iraragorri está lesionado, 
puesto lo o c u p a r á Luis Regueiro" 
el de éste Chacho o Herrerita J 
Eso se dijo ayer y ahora aseguran 
que t a m b i é n jugará Luis Martín. 
El «once» se va mejorando. 
Nuestros compatriotas, que ^ 
jugado otro partido de entrene, es-
t án en el Escorial, de donde volve. 
r án a Madr id el sábado . 
Esta noche llegarán los portugue-
ses y m a ñ a n a se entrenarán en Cha-
mar t ín . 
Su «once» está ya así designado; 
Suarez, Dos Reis, Avelino, Serrano, 
Nova, Augusto Silva, Carlos Ferreí-
ra, Ruiz Cunha, Valdemar, Acacio 
Mezquita, A r t u r o Souza y 
Lopes. 
Con el equipo irán cinco aviom 
militares. 
S I I S C R I B A S E HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
cía una carga de leña de pino verde 
procedente del monte pinar de las 
Fuentes. 
Alcorisa 
EXPLOTA U N BARRENO 
Y R E S U L T A N D O S HERI-
DOS, U N O D E ELLOS 
G R A V E 
Sebas t i án Gonzá lez Espallaf^ 
y Francisco Mateo García, de 33 
36 a ñ o s de edad, respectivament' 
se hallaban arrancando piedra ^ 
una cantera existente en el punt0 
denominado Figueruelas, de este 
té rmino municipal . 
Como colocaran un barreno y ^ 
tardase en explotar, aproximárons^ 
para averiguar las causas y ene 
preciso momento en que lo estaban 
examinando se produjo la exp0 
sión. 
Resultaron el primero con una 
herida leve en el labio inferior ye 
segundo con una, calificada de éra 
ve, en la pierna derecha. 
s 
:a casa 
T O S T A D O S POR A I R E C A L I E N T E CON L A M A Q U I N A M A S PERFECTA 
Y D E M A Y O R R E N D I M I E N T O 
No obstante el alza experimentada actualmente en el mercado de cafés, est 
mismos precios en vir tud de existencias adquiridas con anterioridad. 
N O T A D E PRECIOS 
Moka excelso. Caracolillo Tierra 
f r í a .Puer to Rico V a u c o . . . . 12 ptas. kg. 
Moka Longberry. Caracolillo Sal-
vador. Caracas.. . . . . . 11 » » 
Puerto Cabello extra. Caracolillo 
Salvador. 
Terrefacto extra 
Tur re í ac to superior. 
Se garantiza la legitimidad y procedencia de las calidades 
M U M O 
mantiene 
10 ptas. 
ie Alin FUÉ 
SIGUEN a la venta con precios de QUINCENA: 
BLUSAS lana de fantasía para señora 
c * ,> » » niña 
Sweaters » » » caballíro 
« J * . n » niño 
Tapetes Orientales a precios e c o n ó m i c o s 






Guerra del R 
l a prof 
Hadrid.-A las 
¿e la tarde se abr< 
Cámara, 
preside el s e ñ o r 
Desanimación e: 
bunas. 
Al comenzar la 
azul está desierto. 




Después de bre 
apruébala vigencií 
tratado comercial c< 
^ continuación s< 
pelación sobre el t n 
con e/Uruguay, 
f/señor Alcalá Es 
uaa proposición qut 
depara no dificultar 
Des comerciales. 
Continúa la ínterf 
de la actuación del r 
municaciones señor 
lo referente a los i 
Correos. 
Interviene el dipu 
«flor Aguillaume. 
Este ataca al minis 
aquien acusa de ten 
le, 
Se promueve un gn 
El presidente, seño 
mta al orador, califi 
ta de groserías. 
El señor Agui l laum 
Nero es el presidei 
nifira, 
Crepite el escándg 
res mayúsculos.) 
termina el señor 
«usando al ministro, i 
pecera los m o n á r q 
Aviene el diputad 
Jeñor Bolívar. 
Cclifica al señor Cid 
nario, 
í^ñórMadar iaga í 
^ a l g o su señor í 
n0, br«o y campesino. IKisas.) 
J ' / fo r Bolívar: Yo 
l a g a ñ a . 
H t í i!n \a l n t e r P e 
ciofl3'r ^"d isc ip l ina 
^ ^ ^ l a r ' e , 
icar. Cl0ne* señor C 
ledo. ,Unc,0nario de ( 
«Hn(|aHr„Aguil'aume: 
' i l «oh Tuvimos, 
't0" ce r^dor «v i 
^ ' l a . , Casa 
•disn, 1 mart< 
< > e 8 t 0 a mar. 
< l*0*1** Pres. 
<z ̂  hai 
ae Gomuni 
4 < H e „ d e esta 
Procedí „• 
^ C e d i H l e m P r i 
V,r " ^ t a m o s 
arhos y el G 
AflO ui- .NUM.402 A C C I O N 
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[3 [ODU i M i ) ie U H ÜD el n i o ie [ o m « 8 la 
nto que dura J 
iperado y p0r 
nanecer^en casa 1 
'a puesta del ^ 
e hizo sumj. 
la causal 
almanaque, ^ 
que ayer come^ 




fll apoyarla ofrece sus votos para resolver los problemas vitales 
Querrá del Río dice que hay una zona en la que pueden ir unidos populistas y radicales 
La proposición es aprobada por gran diferencia de votos 
Madrid.-A las cuatro y quince 
^atarde se abre la ses ión de la 
Cániara- , • . . . 
D D T C P«side el senor •̂ •65*1 Desanimación en e scaños y t n -
Al comenzar la ses ión el banco 
azul está desierto. 
Se aprueba el acta de la s e s ión 
anterior. 
Seguidamente se entra en el orden 
del día. 
Después de breve d iscus ión se 
aprueba la vigencia provisional del 
tiatado comercial con Francia. 
^ continuación se inicia la inter-
pelación sobre el tratado comercial 
COn el Uruguay. 
flseñor Alcalá Espinosa defiende 
UM proposición que retira m á s tar-
de para no dificultar las negociacio-
nes comerciales. 
Continúa la in terpelac ión acerca 
de la actuación del ministro de Go-
inunicaciones señor Cid en el asun-
to referente a los funcionarios de 
Correos. 
interviene el diputado socialista, 
stñor Aguillaume. 
Este ataca al ministro señor Cid , 
aquien acusa de tendencia y mala 
0 la suerte. po% 
•ustos, hace modifi. 
:spañol que ha de 
1 de Portugal. I 
•ri está lesionado su I 
•á Luis Regueiroj I 
0 o Herrerita, 
'i y ahora aseguran 
irá Luis Martín, 
1 mejorando, 
«atriotas, que han 
do de entrene, es-








Souza y Domingo 
rán cinco avitm 




;ña de pino verde 
onte pinar de las 
.RRENO 
>S HERI 
Se promueve un gran escánda lo . 
El presidente, señor Alba, amo-
nte al orador, calificando sus pa-
tàiuiie groserías. 
Eheñor Aguillaume dice que el 
grosero es el presidente de la Cá-
mara, 
(Se repite el escánda lo con carao 
res mayúsculos.) 
Termina el señor A g u i l l a u m e 
«usando al ministro, s e ñ o r Cid, de 
Acrecer a los m o n á r q u i c o s . 
interviene el diputado comunista 
«üor Bolívar, 
tífica al señor C id .de reaccio-
nario, 
EUeñórMadariaga (don Dimas): 
uWalgo su señor ía del gobier-
no y campesino. 
(Risas.) 
señor Bolívar: Yo digo lo que 
me da la gana. 
brisas.) 
ález Espallar^ 
, García, de 3l| 
•espectivamentj 
ando piedra ' 
nte en elpun 0 
cuelas, de este 
m barreno y ésíe 
aproximárons 
causas y 
t que lo estaban 
.duio la expl0 
^ñor Iglesias (don Emiliano) 
^ne en la in terpelación para 
C r i a Í n d Í S C Í p l i n a d e l o s f u n ' 
l erL? de Corr"eos y censurar la 
SelL 863 delcuerpo. 
fomun^^ a hablar el minis t ro de 
íCar 0neS8e8or Cid para r e c 
¿ r ^ ^ ^ e n s o discu 
berdaejaad8oeñor Aguillaume de no 
'como fi aUn â ca3a ^ue ocu ' 
s»do. Cl0nario de Correos en 
î ldZ Aguillaunie: Nadie 
irso. 
me 
imero con una 
bio inferior y 





< ^ d ' ^ CÍVÍ1 ^ 
^lara i ,e8e a Su señor ía 





dis martes y dice 
d í a s 
elPnUe3to a mantener en 
esanílnCÍPÍ0 deautoridad, 
0rG¡lRUnSK<;SenlamayOría)-
-ón n í>,es Presenta una 
^ u e n r,al Pidiend0 a 
ac¡ón i eclare haber visto 
f > r o d e r ' " U d ad0Ptada 
comunicaciones 
W o ^ 1 1 ^ e3ta W P O * ' 
' al n l t 8 conceder m i 
* Procede^0 COnStante' 
^octtuT s,emPre como 
0 el seflor Cid. 
^ - ca rChe ! Í t amo3 - que-
^ r h o s y el Gobierno 
t e n d r á en nosotros la mayor í a que 
necesita para gobernar. 
Es hora de acabar ya con el ver-
gonzoso espec tácu lo que es t án dan-
do unos ciudadanos que constante-
mente viven al margen de la Ley. 
(Grandes aplansos). 
Tardes coma la de hoy no deben 
repetirse. 
No se debe perder el t iempo aqu í 
de una manera vergonzosa mientras 
hay tantos problemas que resolver. 
Yo tengo un programa que defen-
dí en las elecciones, pero no me 
opongo a la otra obra constructiva 
que pueda desarrollar el Gobierno. 
Yo pido al Gobierno que traiga a 
la C á m a r a proyectos, seguro de que 
cuando el pa í s trabaje, la revoluc ión 
q u e d a r á reducida a la p r e sen t ac ión 
de votos particulares, 
(Grandes aplausos'en'la 'CEDA y 
protestas en los socialistas). 
Hay que fortalecer la p r o d u c c i ó n 
y la e c o n o m í a . 
Lo que no puede ser es'que cont i -
n ú e m o s en la s i tuación actual. 
Nosotros no queremos que mue-
ran las situaciones d e m o c r á t i c a s 
porque sabemos que si esto ocurrie-
ra vendr í an las situaciones de dic-
tadura. 
Para trabajar contad con nos-
otros, pero para perder el t iempo 
mientras la nac ión nos desprecia, 
no, 
Grandes aplausos acogen las úl-
timas palabras del jefe de la mino-
ría Populista, 
Interviene en el debate el Conde ce 
Rodezno por la mino r í a tradiciona-
lista para aherirse a la p r o p o s i c i ó n 
del s e ñ o r G i l Robles. 
A con t i nuac ión hace uso de la 
palabra el s e ñ o r Besteiro, 
Anuncia que vo t a r án en contra de 
la p r o p o s i c i ó n ' p o r q u e representa la 
adhes ión al Gobierno de los ele 
mentos reaccionarios'V ello puede 
agravar la actual s i t uac ión . 
Dice que Acción Popular ha defi-
nido un programa que pugna con el 
a r t ícu lo prmero de la C o n s t i t u c i ó n 
que define a la Repúb l i ca , 
Para fijar la act i tud de su m i n o r í a 
se levanta a hablar el s e ñ o r Qoicoe-
chea jefe de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a . 
Nosotros —dice — votaremos esa 
p ropos i c ión porque significa la sa-
tisfacción del pa í s al ver que, acaso 
por primera vez desde hace mucho 
tiempo, hay un minis t ro que ha lo-
grado el principio de autoridad. 
Tienen mucha importancia las pa-
labras del s e ñ o r Besteiro y m á s por 
la especial s i tuac ión actual, que no 
es otra que una lucha entre las de-
rechas, que son la conse rvac ión so-
cial, y las izquierdas, que son la 
des t rucc ión social . 
Por eso, el part ido socialista, o ha 
de renovarse en E s p a ñ a o t e n d r á 
que disolverse. 
Fijaros —dice —en la gran diferen-
cia que existe entre la s i t uac ión de 
los socialistas en Bélgica y en Aus-
tr ia . 
Nosotros ansiamos energía , auto-
ridad y t a m b i é n paz social, pero no 
queremos que ésta se logre a fuerza 
de claudicaciones. 
El s eñor Traba!, por la Esquerra 
catalana: 
Nosotros no podemos ir por el 
camino que ha trazado en su dis-
curso el s e ñ o r G i l Robles, 
Esta es una confianza no solicita-
da por el Gobierno sino brindada 
e x p o n t á n e a m e n t e por el jefe de la 
minor ía populista. 
Por la minor í a agraria se levanta 
a hablar el s e ñ o r Mar t ínez]de |Velas-
co. 
Comienza diciendo que no com-
parte en todo la o p i n i ó n expuesta 
! por el s e ñ o r G i l Robles cuando afir-
maba que se ha perdido la tarde, ya 
que en realidad ha servido el deba-
te para dejar de manifiesto que hay 
un minis t ro que sabe cumplir con 
su deber. 
Fermina anunciando que la mino-
ría agraria vo ta rá la p r o p o s i c i ó n del 
s e ñ o r G i l Robles, 
El s e ñ o r Rahola, por la Lliga, 
Dice que no sabe c ó m o puede ca-
lificarse de reaccionaria una p ropo ' 
sición que elogia la energía del Go-
b i e rnó en el mantenimiento del 
pr incipio de autoridad. 
Afirma que el pa í s quiere energía 
para mantener la paz social. 
Por eso, nosotros—dice—suscri-
bimos la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r G i l 
Robles. 
Se levanta a hablar el s e ñ o r Prie-
to (don Indalecio) 
Dice que en la p ropos ic ión del se-
ñ o r G i l Robles no se trata de o tor -
gar la confianza al Gobierno sino 
de otorgar la confianza a un minis -
t ro . 
Este —dice—se e n c o n t r ó plantea-
do un conflicto sindical en un M i -
nisterio que nunca ha estado regido 
por socialistas. 
Nosotros —añade—nunca hemos 
tolerado imposiciones sindicales. 
S e r í a n i n g é n u o s los republicanos 
si creyeran que el homenaje a un 
minis t ro desprendido de los bancos 
agrarios era un homenaje al Go-
bierno cuando precisamente es un 
voto contra la Repúb l i ca republica-
na. 
Claramente ha dicho el s e ñ o r G i l 
Robles la pol í t ica que ellos desean. 
Los socialistas anunciamos preci-
samente la revoluc ión para defender 
las conquistas logradas por la Re-
públ ica . 
Por la mino r í a radical se levanta 
a hablar el s e ñ o r Guerra del Río . 
Me alegro—dice—del homenaje 
tr ibutado al s e ñ o r Cid y yo me uno 
en la hora de los aplausos. 
La s i tuac ión actual del Cuerpo de 
Correos se debe en todo a las o m n í -
modas facultades que tuvieron los 
directores generales de filiación so-
cialista. 
Nosotros con el s e ñ o r G i l Robles 
podemos tener una zona de labor 
c o m ú n en el sentido de que se res-
pete a todos y que la Repúbl ica sea 
para todos, y yo sent i ré un gran 
dolor si m a ñ a n a en la lucha tuvié-
ramos que separarnos de nuestros 
de quienes fueron nuestros amigos, 
El s e ñ o r Barc ia habla en repre-
sen tac ión de la mino r í a de izquier-
da republicana. 
Nosotros—dice—no podemos vo-
tar esa p ropos i c ión del s e ñ o r G i l 
Robles, pero tampoco votaremos 
contra ella. 
Nosotros nos abstendremos? 
Entendemos que en el fondo esa 
p r o p o s i c i ó n es una enorme ceasura 
para el Gobierno. 
Se pone a v o t a c i ó n nominal la 
p ropos i c ión del jefe de la C E D A . 
Los ministros abandonan el ban-
co azul. 
La p ropos ic ión es aprobada por 
148 votos contra 24. 
Seguidamente se levanta la ses ión 
a las diez y treinta y cinco. 
El martes se discutirá el dic-
tamen de los haberes del Clero 
Homenaje de la minoría agraria al señor Cid 
Se autoriza el banquete en honor de Martínez de Velasco 
El Gobierno sale fortalecido de la sesión 
de la Cámara 
C O M E N T A R I O S E N 
: LOS P A S I L L O S : 
M a d r i d . - A l terminar la ses ión de 
esta noche se hicieron en los pasi-
llos calurosos comentarios acerca 
del debate planteado por la acti tud 
del ministro de Comunicaciones 
s e ñ o r Cid y de la p r o p o s i c i ó n pre-
sentada por el jefe de los populistas 
s e ñ o r G i l Robles. 
Casi todos los comentaristas coin-
cidieron en afirmar que la act i tud 
del ministro agrario y la del Go-
bierno al solidarizarse con éste han 
causado muy buena impre s ión en 
las derechas, que "como á rb í t ro de 
la s i tuac ión exigen energía y sereni-
dad para reducir las rebeliones que 
apuntan en algunos cuerpos del Es-
tado, que han estado mucho t iem-
po dirigidos por elementos socialis-
tas. 
Los comentaristas elogiaban la 
acti tud del Gobierno, que se halla 
dispuesto a afrontar la s i t uac ión y 
a actuar ené rg icamen te contra toda 
clase de subversiones. 
En general se estima que el deba-
te de esta tarde ha servido para dar 
aliento y es t ímulo al Gobierno, po-
niendo de manifiesto que éste cuen-
ta con el apoyo incondicional de 
grandes sectores de la C á m a r a , que 
constituyen una gran mayor í a en 
las Cortes, si persiste en la acti tud 
adoptada para restablecer el p r inc i -
pio de autoridad, 
H A B L A N D O C O N EL 
: S E Ñ O R A L B A : 
M a d r i d . - E l presidente de la Cá-
mara, s e ñ o r Alba , al terminar la se-
s ión de esta tarde, recibió a los pe-
riodistas en su despacho. 
Les dijo que en la p r ó x i m a sema-
na se p o n d r á a d i scus ión los asun-
tos que ya figuran en el orden del 
d ía . 
En la ses ión del martes p r ó x i m o 
c o m e n z a r á la d i scus ión del dicta-
men sobre haberes del Clero, 
Encarec ió el s e ñ o r Alba a los pe-
riodistas que publiquen esta noticia 
para que s s enteren todos los dipu-
tados. 
T e r m i n ó el presidente de la Cá-
mara su conversac ión con los pe-
riadistas a n u n c i á n d o l e s que en la 
sesión del viernes se p o n d r á a deba-
te el asunto de la de t enc ión del se-
ñ o r A l b i ñ a n a en Barcelona, pues no 
ha podido negarse a que este dipu-
tado utilice su derecho de ocuparse 
en |el sal^n de sesiones del inciden-
te de que ha sido objeto, 
A L C A L D E S DESTITUIDOS 
'recibir a mediod ía a los periodistas 
les dijo que ha destituido telegráfi-
camente al alcalde de Vigo y a los 
alcaldes de otros dos pueblos de la 
provincia de Pontevedra, por haber 
desobedecido ó rdenes del goberna-
dor civi l . 
B A N Q U E T E EN H O -
N O R D E CID 
Madr id . —En el Casino de Madr id 
se ce lebró hoy el banquete ojrecido 
por la mino r í a agraria al miembro 
de és ta y minis t ro de Comunicacio-
nes, s e ñ o r Cid , por su in te rvenc ión 
parlamentaria en la ses ión del mar-
tes p r ó x i m o pasado. 
C o n c u r r i ó la mino r í a en pleno y 
el acto resu l tó cord ia l í s imo. 
H O M E N A J E A M A R -
pniiiiÉ»un 
El 
Estas son declaradas ilegales 
por los gobernadores 
el 
señor Hierve 
í ^Barcelona.—A las siete d e l a t a r -
de aterr izó en el a e r ó d r o m o de Prat 
de Llobregat el autogiro Cierva, t r i -
pulado por su inventor. 
El s eñor Cierva p roced ía de Va-
lencia, 
H U E L G A D E TRANSPORTES 
Valencia.—Hoy se han declarado 
en huelga los obreros de las empre-
sas de transportes, La Mar í t ima Te-
rrestre, carga y descarga del puerto 
y t ráns i to rodado, 
A N U N C I O D E H U E L -
: G A GENERAL : 
T INEZ D E V E L A S C O 
Madr id , —El Gobierno ha autor i -
zado la ce lebrac ión del banquete en 
honor del jefe del Part ido Agrar ip 
Español , s e ñ o r Mar t ínez de Velasco, 
Por haberse declarado el estad de 
alarma este acto no hubiera podido 
celebrarse de no haber sido au tor i -
zado por él Gobierno, 
A L C A L A Z A M O R A RECIBE 
EL AGUIIÍLA 
UIÍU mm BE m u f DE EÍELO 
M A D R I D 
l9«tt)rii m \i prnlídi ii tal: 
EililíOiO P. M i BlISÓ 
^aue- 20-2° 
A M A R T I N E Z B A R R I O S ; 
M a d r i d . - E l Jefe del Estado s e ñ o r 
Alcalá Zamora recibió hoy en au-
diencia especial al s e ñ o r M a r t í n e z 
Barr io , 
M A D A R I A G A T O M A P O -
Segovia.—Las sociedades obreras 
han acordado declarar la huelga 
general en todos los oficios el p r ó -
ximo lunes, 
EN A L M E R I A 
Almería . — Hoy se han presentado 
los oficios anunciando la huelga 
general para el lunes p r ó x i m o . 
El gobernador ha declarado ilegal 
el paro anunciado. 
E N SEVILLA 
Sevil la—El gobernador c iv i l ha 
manifestado que c o n s i d e r a r á i legal 
cualquier huelga que se declare d u -
rante la celebración de las fiestas de 
Semana Santa, 
D A M A S O B E R E N G U E R 
~EN S A N S E B A S T I A N 
SESION D E L A CARTERA 
D E I N S T R U C C I O N 
Madrid.—Esta tarde t o m ó pose-
sión de la cartera de Ins t rucc ión p ú -
blica el ministro don Salvador Ma-
dariaga. 
El s e ñ o r Madariaga l legó esta 
m a ñ a n a a Madr id procedente de Pa-
rís . 
F U S I O N D E LOS PAR-
M a d r i d . - E l minis t ro de la Go-
b e r n a c i ó n , señor Salazar Alonso, al 
T I D O S D E I Z Q U I E R D A 
Madrid.—En la secre ta r ía de Ac-
ción Republicana han facilitado una 
nota a la Prensa en la que se dice 
que es ya un hecho la fusión de los 
partidos republicanos de izquierda. 
Anuncia que la Asamblea para la 
cons t i t uc ión del nuevo part ido se 
ce lebra rá los d ías 25 y 26 del actual. 
A L C A L A G A L I A -
N O A B S U E L T O 
M a d r i d . - A n t e el Tr ibunal de Ur -
gencia se vió hoy la causa instruida 
contra el escritor m o n á r q u i c o s e ñ o r 
Alcalá Galiano por la publ icac ión 
de un a r t í cu lo en «A B C>. 
El procesado ha sido absuelto. 
San Sebas t i án . —Hoy llegó a esta 
capital, procedente de Madrid , el 
general don D á m a s o Berenguer. 
Se propone trasladarse a Herna-
ni , donde fijará su residencia* 
U N M O R T E R O D E P L A T I N O 
Gerona. - U n trapero de Basalu 
c o m p r ó hace tiempo a un vecino 
de Er iña un mortero de los que se 
util izan para hacer «ajoaceite», en 
cincuenta cén t imos . 
M á s tarde lo vendió a un anticua-
rio de Gerona en 60 pesetas, |y és te 
a su vez, a uno de Barcelona en 
5 000 pesetas. 
Se sabe que el ú l t imo comprador 
lo ha vendido a otra persona en 
100.000 pesetas, pues resulta que el 
mortero es de platino y pesa algo 
m á s de cinco kilogramos. 
SE A G R A V A EL C O N -
F L I C T O DEL P A R O E N 
: EL C A M P O A N D A L U Z : 
S e v i l l a . - E l gobernador ha dicho 
que ha encontrado u n decidido 
apoyo en la Federac ión Patronal 
Agrícola en las cuestiones referen-
tes al asunto del paro, que ha 
aumentado considerablemente por 
la falta de lluvias. 
El Servicio A g r o n ó m i c o anuncia 
que si dentro de diez o quince d ía s 
no llueve, el paro en el campo se rá 
absoluto. 
Patronos y obreros piensan cons-
t i tu i r en todos los pueblos comisio-
nes de paro, y se fo rmará un censo 
de padres de familia, c las i f icándose 
según el n ú m e r o de hijos. 
Estas comisirnes e s t a r á n faculta-
das para vigilar las labores que se 
realicen en el campo, a f in de que 
es tén ajustadas en un todo a la é p o -
ca en que tengan que llevarse a ca-
bo. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O ) 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O ^ R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
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Máxima de ayer 
MÍBima 
Presión atmo«fériea. . . • g^«aS?*«&^ uitimas vein-- ^ 
ticuatro hora», . • • . • .• " " ' 0$S£m*S$% o S l o r i o Jc l instituto de esta c iu .ad) 
P R E C I O S D E S U S G R Í p ? ^ 
Mes (capital)?. 
Trimestre (fuera) . . . . . 
Semestre (id.) , k 
A ñ o (Id.) • 29'S 1 
N U M E R O S U E L T O lo C E N T l ^ 
D E M A D R I D 
nación a l 
No hay ninguna r a z ó n fundamen-
tal para que se considere m á s esta 
ble al Gobierno recien formado que 
al anterior.^mirado desde el punto 
de vista de las fuerzas parlamenta-
rias no representadas en él. En cuan 
to al Gobierno^mismo. claro es tá 
que en la medida en que se separe 
de la discrepancia y se acerque a la 
unidad se h a r á ' m á s fuerte. Pero el 
que se haga m á s fuerte, no quiere 
decir que deje de'ser débil . Es una 
debilidad congèn i t a . 
Las circunstancias exigen ot ro t i 
po de Gobierno. En primer t é r m i n o 
uno que no tenga'que vivir de pres-
tado, que no sea postulante de aje-
nas venevolencias, lo que vale tan-
to como decir Gobierno que cuente 
con la mayor ía absoluta de los vo-
tos de la C á m a r a y pueda afrontar 
airosamente cualquier pe t i c ión de 
«quorum» . Ser ía menester, a d e m á s , 
que en ese Gobierno"o en las carte-
ras principales estuviesen hombres 
de reconocida prudencia y de noto-
ria energía , sin olvidar que la p r u -
dencia no es el temor, n i provoca 
c ión la energía y que esos hombres 
no tuvieran otro norte, n i sintieran 
otra p r e o c u p a c i ó n que el bien de Es-
p a ñ a , que la salud del pueblo. 
A la hora presente hay aqu í , co-
mo no puede menos de haberlos, 
grandes grupos m o n á r q u i c o s , e i n -
cluso muchos e spaño le s que sí no lo 
son por las ideas, lo son por el sen-
t imiento. Pero este problema dé 
la forma de gobierno no es tá plan-
teado, n i actualmente hay por q u é 
plantearlo en primer t é r m i n o . Hay 
o debe haber para todos un punto 
de coincidencia: «lo pr imero, Espa-
ña», y para los ca tó l icos e n t i é n d a s e 
que lo primero es E s p a ñ a , d e s p u é s 
de Dios. Pues a salvar lo primero, 
debemos aplicarnos todos, porque 
sí eso primero no es salvarse ¿para 
qué q u e r r í a m o s , o de qué nos servi-
r ían la Repúbl ica y el Trono? No, Se 
necesita un Gobierno para E s p a ñ a , 
un Gobierno "que sienta profunda-
mente a España , que no tenga otra 
p r e o c u p a c i ó n que el bien de E s p a ñ a 
y que disponga del instrumento ade-
cuado, o siquiera del instrumento 
legalmente necesario para que esos 
nobles fines se cumplan. Y ese fué 
si voto dé Noviembre y de Diciem-
bre. Y no otro es en el actual mo-
mento el de la nac ión . 
Patricio 
Motocicleta 
F O R M I D A B L E F. N . , vendo, 
seminueva, equipada comple-
tamente, 3 ' / 2 I IP . —Para verla 
y tratar: G A R A G E TERUEL 
Domingos de 10 a 12 m a ñ a n a . 
De la Ciudad del Vaticano 
La Madre Sacramento 
Satisfecha puede hallarse E s p a ñ a 
de los ú l t imos sucesos acaecidos en 
el Vaticano. En el transcurso de 
ocho días 'son'' consagrados santos 
dos bienaventurados, que van a en-
grosar el ca tá logo de los innumera-
bles e spaño le s que ya son venera-
dos en los altares de los templos 
catól ícos^de todo el mundo. 
D e s p u é s de la beat if icación del 
Padre Claret, la canon izac ión de la 
Madre Sacramento c o l m a r á de sa-
tisfacción a sus^paisanos. 
La Madre Sacramente, que, cuan-
do vean la luz estas l íneas , se h a b r á 
verificado la solemnidad correspon-
diente en su honor como Santa glo-
riosa, es una de las figuras de mayor 
relieve de la aristocracia hispana, 
emparentada con las casas m á s l i -
najudas, entre las que se cuentan los 
Duques de Sevillano y Marqueses 
de la Vega del Pozo, no tuvo incon-
veniente, desde casi| n iña , de des-
prenderse de los halagos que le 
brindaba el mundo por su nacimien-
to y belleza, para dedicarse a hacer 
el bien entre las desgraciadas, pa-
sando por todo, hasta por campa-
ñ a s infames contra su honor, en lo 
que lo mejor era la calumnia. De 
todo venció Mar ía Micaela, la en-
tonces vizcondesa de J o r b a l á n y la 
hoy Santa Sacramento. 
Madr id , que es su patria; Guada-
lajara, donde vivió tonto ' t iempo ha-
ciendo beneficios a la humanidad 
doliente; y Valencia, donde sucum-
bió heroicamente, al tratar de auxi-
liar a los contagiosos del cólera 
morbo; E s p a ñ a entera; los conven-
tos de la obra que creó , que crecen 
en n ú m e r o a medida que el t iempo 
pasa; las regiones de adoradores de 
su patria y del mundo entero, que 
tienen en ella una m á s a quien ve-
nerar y suplicar para que sea media-
dora ante el Supremo Juez; todos 
los ca tó l icos , en f in , pueden mos-
trarse orgullosos de la Santa Madre 
Sacramento, que tantos favores ma-
ravillosos ha prodigado a sus de-
votos. 
La Madre Sacramento es otra Te-
resa de Jesús , ejemplar digno ¡de la 
raza latina, y principalmente, espa-
ño l a que real izó en su vida una obra 
magna, la fundac ión de la Congre 
gación de las religiosas A d o r a t r í c e s , 
s íervas del S a n t í s i m o Sacramento, 
cuyo obje tó principal es la regene 
rac ión de las jóvenes perdidas, pro-
curando su sa lvac ión . 
Nuestra enhorabuena a los espa-
ño les , y principalmente|a los madri-
l eños . 
Salvador Aceña 
(Prohibida la r ep roducc ión . ) 
Ciudad del Vaticano 1.° Marzo 1934 
Crónica económica semanal 
- El "doumpíng,, japonés -
En Holanda se venden automóviles japoneses a 
50 libras esterlinas 
Desde Berl ín 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
l i l S l E ^ I S A C l I O ñ l A l L 
IRIEIBAJA; 




Consulte precios y se 
convencerá al 
representante para 
Teruel y su provincia 
Av. República, 25 
Teléfono 110 
Un nuevo y peligroso competidor 
de los imperialismos e c o n ó m i c o s 
francés e inglés , se ha presentado 
en Europa, con pujanza capaz de 
inquietar los á n i m o s de las m á s po-
tentes me t rópo l i s de expor t ac ión . El 
J apón , no contento con derrotar a 
l o s p r o d u c t o s norteamericanos, 
franceses e ingleses en muchos mer-
cados de Asia y Oceania se ha lan-
zado ú l t i m a m e n t e al ataque directo 
para derrotar al capitalismo euro-
peo en su propio c o r a z ó n . 
Una acertada pol í t ica de inflación 
— la primera del mundo d e s p u é s de 
la crisis económica de 1929—el gran 
mercado que para su industr ia pe-
sada constituye su hasta ahora vic-
toriosa pene t r ac ión en China, m á s 
la c reac ión de su «adlatere» el Man-
chukuo, el vigor de los siglos que 
ha demostrado su sistema pol í t ico , 
cuando todos los pa íses del mundo 
se deba t í an en medio de las convul-
siones m á s demoledoras ha permi-
t ido—como ya hemos hecho notar 
en otros a r t í cu los—a la p r o d u c c i ó n 
japonesa, colocarse en algunos sec-
tores al nivel del 1929 a ñ o vért ice de 
la p r o d u c c i ó n mundia l antes de la 
crisis. 
Cuando los altos hornos y las fá-
bricas de los pa í se s m á s importan-
tes del mundo se hallan terrible-
mente condenados al paro en plena 
crisis económica ; el J a p ó n eleva en 
el primer trimestre de 1933 su pro-
ducc ión a 1.353 millones de yens 
contra 937 millones en el mismo pe-
r íodo del a ñ o precedente. ¿ C ó m o 
ha podido realizar estas cifras cuan-
do la p ro tecc ión a la industr ia na-
cional en todos los pa í ses es una 
necesidad apremiante, y cuando la 
polí t ica de contingentes es adopta- En la Bolsa se nota cierta ansie-
da con absoluta unanimidad, a pe- dad ante la so luc ión de la crisis, 
sar de todas las conferencias y pero el ambiente no decae. En Fon-
a c u e r d o s internacionales de dos ^08 del Estado, la pos i c ión es de 
a ñ o s a esta parte? Sencillamente cierta reserva y en Bonos O r o . En 
vendiendo los productos de expor- ^ d e m á s sectores alguna anima-
tac ión a un precio inferior al de i c íón sobre todo al cierre en especu-
coste, realizando un «dumping» a ú n ¡ lativos. 
de mayor cons ide rac ión que los cé- De moneda cierta estabilidad, 
lebres de los E.E. U . U . , un «dum- p, x. 
ping» que abarca todo el mundo y 
que no p o d r á menos de complicar 
aún m á s la crítica s i tuac ión interna-
cional . 
Algunas cifras nos a y u d a r á n a 
darnos cuenta de la magnitud de 
esta maniobra con que el imperio 
n i p ó n quiere envolver a Europa 
después de haber envuelto una bue-
na parte de Asia. Oceania y Amér i -
ca: en el Jura suizo, los relojes de 
p é n d u l o j a p o n é s se venden por k i -
los la 36 i r . suizos el k i lo! , en H o -
landa, las bicicletas japonesas a 5 
florines (50 francos); los a u t o m ó v i -
les a 50 libras esterlinas, la exporta-
ción de t isú ha aumentado de 43, 
3 por 100 en 1928 a 73, 5 por 100 en 
1933. ha sobrepasado la expor tac ión 
inglesa y la francesa a ú n dentro del 
mismo Marruecos. En Amér i ca del 
Sur la expo r t ac ión japonesa casi se 
ha duplicado en u n a ñ o de 8.316 en 
1932 ha pasado a 16.570 en 1933. 
Mientras el J a p ó n se expansiona 
universalmente Inglaterra, Francia y 
E.E. U . U . por no citar m á s que los 
pa íses m á s carac te r í s t i cos ven su 
comercio exterior estacionario o 
cada vez m á s c o n s t r e ñ i d o . ¿ H a s t a 
qué punto t o l e r a r á n esta in t romi -
sión los actuales detentadores de 
los mercados mundiales, para los 
que la expo r t ac ión es tan necesaria 
como el aire para respirar? Cada 
vez la silueta del J a p ó n se presenta 
m á s amenazadora en el ambiente 
internacional. S u s antagonismos 
con la U . R. S. S., con los E.E. U . U . 
y con Europa entera al separarse de 
la Sociedad de Naciones se presen 
tan en primer t é r m i n o ante las po-
sibilidades de una nueva guerra. 
Mío m I Previo 
tem de a tiutiii de Honor 
La cantidad entregada por el veci-
no de T a r a n c ó n , don Gumersindo 
Alonso, fallecido recientemente, pa-
ra una finalidad pat r ió t ica , y desti-
nada al fomento de una de las obras 
sociales del Inst i tuto Nacional de 
Previs ión , fué invertida en la adqui-
sición de una ar t í s t ica Hucha de H o 
ñor , que se adjudicó en los a ñ o s del 
1920 al 193à a las Mutualidades es-
colares «Mercadil lo de S o p u e r t a » , 
de Sopuerta (Vizcaya); «Arzob ispo 
Mayoral» , de Valencia; «Florida», 
de Madr id ; «Gui l lén de Cas t ro» , de 
Valencia; «Mataró», de M a t a r ó (Bar-
celona); «Lanuza», de Zaragoza; 
«Catequís t ica», de Vi tor ia ; « W a m -
ba», de Pampliega (Burgos); «San 
An ton io» , de Lovios (Orense); «La 
Santa Cruz», de Alsasua (Navarra); 
«Previs ión Gonzá lez» , de Villacier-
vitos (Soria); «Cervantes» , de Va-
lencia; «Aravaca», de Aravaca (Ma-
drid), y «Nues t ra S e ñ o r a de la Ja-
rea», de Sesa (Huesca). 
El nuevo concurso se sujeta a las 
reglas siguientes: 
1.a El Patronato de la Hucha de 
Honor anuncia el día 27 de Febrero 
de cada año , aniversario de la fun-
dac ión del Inst i tuto, un concurso 
entre las Mutualidades escolares 
adscritas al rég imen oficial de Pro-
visión. 
2/ El premio se o t o r g a r á a la 
Mutualidad escolar que acredite|ha-
ber sabido inculcar mejor la vir tud 
de la perseverancia como háb i to de 
ahorro entre sus asociados. 
3 . a El Jurado calificador se rá 
constituido en la siguiente forma: 
El presidedte del Insti tuto Nacio-
nal de Previs ión; 
El presidente de la Comis ión de 
las Mutualidades escolares; 
El consejero-delegado del Insti tu-
to Nacional de Prev is ión ; 
El administrador general de la 
Caja Postal de Ahorros; 
El jefe del Servicio de Mutualida-
des escolares del Insti tuto, y 
U n maestro y una maestra desig-
nados por las Mutualidades concur-
santes. 
4. a Las Mutualidades escolares 
que deseen concurrir a este Certa-
men dirigirán sus instancias, antes 
del 1.° de Mayo, al Patronato, do-
miciliado en el Inst i tuto Nacional 
de Prev is ión (Sagasta 6, Madrid,) 
a c o m p a ñ á n d o l a s de todos aquellos 
justificantes que estimen oportunos 
para la mejor i l u s t r ac ión del Jura-
do. En la instancia se h a r á constar 
el nombre del Maestro o Maestra a 
quien se vota para el Jurado. 
5. a El Jurado pub l i ca rá su fallo 
en el mes de Junio, y la entrega de 
la Hucha de Honor se h a r á con 
posterioridad a dicha fecha a la M u -
tualidad premiada, debiendo ésta 
conservarla en su poder hasta la 
adjudicación en el Concurso si-
guiente. 
Lo reop izn ie !o km 
T El desenvolvimiento de los Ban-
cos, mostraba antes de la guerra una 
or ien tac ión satisfactoria. La guerra 
dió por'resultado el retraso en to 
d o s t l o s ' ó r d e n e s de la e c o n o m í a . En 
1931 algunos grandes Bancos cerra 
ron transitoriamente sus puertas. 
Claro es que la actual Alemania 
t o m a r á las medidas necesarias en el 
ramo de la e c o n o m í a del dinero 3 
del c réd i to , y a eso obedece la deci 
s ión del Gobierno relativa a la rea-
lización de una indagatoria banca 
ria en plena publicidad y con la par-
t ic ipación de peritos de los círculos 
interesados. 
El creador del dinero es, en todas 
las circunstancias, el Estado. Los 
Bancos no son m á s que administra 
dores. La c reac ión del c r é d i t o , por 
tanto, es la competencia exclusiva 
del Gobierno, m á s bien*del Ins t i tu-
to central de emis ión de billetes del 
Reichsbank. Como el capital dispo-
nible iba disminuyendo, los bancos 
acudieron al Reichsbank. Solo este 
tiene la facultad de emitir papel mo-
neda, y esa facultad es la ún ica re-
serva de crédi to que queda a la eco-
n o m í a en tiempos de crisis. 
Los Bancos se han dedicado du-
rante la post-guerra, a asuntos age-
nos a los que pertenecen en una eco-
nomía sana. Se ha comprobado que 
merced a la mecan izac ión y esque 
mat izac ión del trabajo bancario se 
ha dificultado la fo rmac ión de nue-
vas generaciones de banqueros fun-
cionarios de Banca, lo que ha con-
ducido a mantener, durante mucho 
tiempo, en sus puestos a directores 
antiguos. 
Las investigaciones bancarias han 
de ocuparse t a m b i é n de la medida 
de la iniciativa privada o de la ex-
clusividad del Estado en materias de 
dineroy c réd i to . El rendimiento efec-
tivo de cada individuo, no solo en el 
terreno moral y espiritual, sino en 
el material, constituye el fundamen-
to del Estado. 
El progreso material de un pueblo 
deriva del trabajo y del ahorro, fac-
tores morales determinados funda-
mentalmente por su eficacia por la 
libre voluntad de cada persona, que 
no puede forzar con medios coacti-
vos estables, como se advierte en 
Rusia. Por tanto, en las investiga-
ciones que realizan los agentes del 
Gobierno, si bien no se excluye ra-
dicalmente a la Banca "privada, no 
se prescinde, sin embargo, del inf lu-
jo permanente del Estado en los ne-
gocios bancarios, para delimitar lo 
que ha de quedar encomendado a 
cada uno de estos factores. Todos 
los problemas, en v i r tud de estas in-
vestigaciones, se han de dilucidar en 
el curso de r á p i d o s trabajos, pero 
concienzudos, con toda seguridad e 
independencia. La c o l a b o r a c i ó n de 
todos los centros a c o m p a ñ a d o s de 
a confianza del pueblo a l e m á n en-
tero, h a r á que se alcance un resulta-
do que c o n d u c i r á la Banca a su co-
metido de servir a la e c o n o m í a , y 
por tanto al Estado y al pueblo, 
A. B R A U N 
Berl ín , Marzo 1934. 
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9 3 7 5 
89 50 
P U B L I C A C I O N E S C R I S O L 
Por este cupón y cien sellos usa-
dos españoles o extranjeros rega-
lamos cinco pesetas en libros 
Apartado 228. - T E N E R I F E 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
, D E L 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 69'85 
Exterior 40/0 ^ i O 
Amortizable 5o/o1920 . 
I d . 5 0/01917 , . 
I d . 5 0/01927con i m -
puestos 87'85 
Amortizable 5% 1927 sin 
impuesto ioo'30 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 150'00 
Banco España 550'00 
Nortes ooo'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. OOO'OO 
Azucareras ordinarias. , . 00 00 








FESTIVAL E N H Q N Q p , 
D E S A N T O T O M A S 
D E A Q U I N O ~ ~ ^ 
Organizado por los rey 
Padres Escolapios de esta ^ 
se han venido c e l e b r a n d o ^ 
simos festejos en honor delp ^ 
de esta Escuela Pía , Santo 
de Aquino , durante los d í a s ^ 
los corrientes. 
A las doce del día 
prope 
sorprendidos por disparos d i 
has y alegre repique de c a l 
anunciadores del comienzo T 
festejos. 
A las seis de la tarde y enelT 
tro de Alcañiz tuvo lugar unavd 
que log ró alcanzar un éx¡t 6 
tundo. 
El púb l i co , patentizando m 
m á s su inquebrantable a d h J ! ^ 
.a Escuela P ía , acudia e„ ^ 
incontable al coliseo local des 
de poder contemplar y controj 
acierto y de los desvelos de profe*. 
rado tan competente y activo, 
Como anticipamos, el teatro 
ba con un lleno completo, | 
rrencia varia, de toda clase y ^ 
ción social que sabe apreciar la ¿ 
dad y excelencia de la educadj 
que la Escuela Calasancia 
ciona a sus alumnos. 
C o m e n z ó el acto poniendo en( | 
cena el episodio de la guerra dej 
Independencia, en un acto, y ïï 
verso int i tulado «La Lealtad Aii 
nesa». 
Los in té rpre tes , señores Gaita, 
Vallés, Zaera, Viñau, SoleryPfe 
Ordogo, superándose, haciendoM 
verdadero alarde de áechmciónj 
dotes escénicas , lograron un éiifo 
rotundo, franco, merecido Í 
recedero. 
Seguidamente y por el alumne 
señor Val lés fué admirablemente te-
cita d a la inspirada poesía «¿Quéei 
la Escuela Pía?...» 
El sa íne te cómico, en dos aeíw 
«Las distracciones de don 
hizo pasar a la numerosa conct 
rrencia un rato agradabilísimo. Sin 
in té rpre tes , señores Portales 
G ó m e z . Viñau , Vallés, Zaera. 
Ordogo y Salueña , nos dieron ae 
tender que también en lo cómto 
saben dar sensación de actores, bf 
guros en el decir y acertados en 
gesto. lograron sacar punta ah 
nete y «bordar» las situadones1 
micas, abundantes en la trama 
sa íne te . 
En el intermedio fueron reci| ̂  
rias poes ías por el señor va ^ 
que, como decimos, es m»" 
el difícil arte de la declamación 
Para final, y al objeto derec^ 
fondos para subvenir a las m 
dades del montaje de las « 
otros gastos, se rifó una ^ 
imágen del Sagrado Corazói ^ 
sús . que fué a manos de la 
Soler Arañaz , hija de nuestfo; 
tado provincial don ¿ 
Nuestra m á s sincera enhor 
los reverendos Padres Esc^ 
por el éxito alcanzado y & -
al Padre Manuel Giner. Q } , 
logrado dar cima g,oríoS*taiíí 
empresa difícil que sólo co ^ 
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M U N I C I P A L E S 
" 1 
En la ses ión celebrada e ¡o 
día 3 de los corrientes > ̂ y í 
cejal don Emilio Calatayu^0 ^ 
sentada la renuncia aei 
gando estar enfermo. 
mao estar cmciu*»" . 0 ^ ' 
D e s p u é s de breve à i s f l{0 i 
admitida, cesando P ^ / J » ^ 
d e s e m p e ñ o del cargo qu 
d e s e m p e ñ a n d o . lo316^ 
Por ello quedan l0de ^ ^ 
cejalesque debe h f " ^ al 
Municipio, creyendo se 1 plefl^ 
bramiento de gestores 
haber las bajas que " 
Academia t u f O ^ ' 
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m - R e d a c c i 
DEL D U TgHAs 
. polític 
£1 nuevo Gabir 
^ a d o a iniciar 
iroyecto de ley üflproyec^ u c i . y 
sefSensacíonal. au 
vitable la op in ión 
convencimiento d 
temprano, t endr ía 
una medida semej; 
108 planes revoíuci 
tará el derecho { 
«lock-out». 
Tres años de rel 
éanos del Poder I 
jujn/r a España 
í^rquica cuya gr; 
îtndo desde hac 
como garantía mí 
pero una ley cuya 
limite a las dech 
común que. por d 
acostumbrados a 
nuestros ministre 
será inflexible en 
del orden»; «El 
vigilante»; cualqu 
será inmediatame 
bien surja un mo' 
sera fulminantem 
Así. a este tenor, 
rante tres años , e, 
labrería vana de n 
Cierto que todc 
sediciosos que s< 
dudendo en este 
«aplastados»; pe 
cierto por otra 1 
eran cercenadas 
cabezas de la h i 
comenzaban a n 
yor virulencia loi 
revuelta por todo 
tra patria. ¿No h i 
ble recurrir a tier 
ventivos en lug£ 
trágico apogeo di 
sangre y de ruina 
cirugía cruel de 
"O; Los hombres 
los hombres 
escrúpulos en ps 
ción y la anarqui 
aupados en la 1 
Po(ier, no lo p 
Procedió el fum 
azañista. desde ' 
Jel Parque de M 
^tuosa noche d 
unica norma de < 
¡ " á r a l o s re 
' ^ s r e p r e s i o 
|Una Política de 
actividades c 
yde ciertas orga 
'• al decir est 
penamos la 
feldesórden cu, 
I3 imPonga. No; 
penamos, sir 
^ o m o un gr 
^ de la autorid 
^ a g o t a d o , 
Preventivos. Y e 
que no hiZ( 
la S u e l t a . Fre 
l?T no citar nufa 
p P0(ier insole 
p u l g a d a la 1 
adlcha organice 
^ t a r l a y Conti] 
'f^onzosos c. 
t i e r n o que a 
f e a m e n t e 
ton e3 de Pasi t 0 ^ u s resori 
. t n esta Situa( 
Primer Gal 
' N- T- contim 
